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Abstrak 
Konservasi ataupun pemuliharaan amat penting bagi negara kita dalam usaha membina negara bangsa 
yang dikongsi bersama oleh masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Kajian ini dibuat dengan objektif untuk 
mencari maklumat dan kemudiannya mendokumentasikan bangunan bersejarah dan tapak warisan 
kebudayaan di negeri utara Malaysia. Hasil dokumentasi ini akan kemudian diklasifikasi dan 
dikategorikan bagi tujuan mewujudkan indeks maklumat pintar yang akan memudahkan dan menjadi 
panduan penting untuk membantu perkembangan industri pelancongan warisan (Heritage Tourism) di 
Malaysia. Indeks ini diharap akan menjadi alat dan garis panduan penting kepada industri pelancongan 
negara. Metodologi penyelidikan yang dijalankan dalam bentuk kualitatif, yang akan banyak bertumpu 
kepada kajian yang berbentuk kerja lapangan. Tumpuan akan diberikan terhadap bangunan-bangunan 
bersejarah dan tapak warisan kebudayaan. Tinjauan dan lawatan akan dilakukan ke atas tempat-tempat 
yang terlibat seperti mana bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan yang telah pulihara dan 
dimajukan contohnya Pasir Salak di Perak, Kota Kuala Kedah di Kedah, Kota Al Marhum Kayang di Perlis 
dan Kota Cornwallis di Pulau Pinang. Kerja lapangan  ke atas tapak-tapak tersebut bertujuan untuk 
proses pengimejan dan mengumpul data primer berkaitan. Selain dari itu kajian ini juga akan 
menumpukan kepada kajian berbentuk “content analysis” dan kajian arkib. Pencarian maklumat semua 
sumber warisan seperti Jabatan Warisan, bahan-bahan primer dari arkib di Arkib Negara Malaysia dan 
Muzium Negara Malaysia, dan muzium-muzium negeri. Pada masa yang sama kajian ini turut merujuk 
sumber-sumber sekunder (kedua) iaitu dari bahan-bahan rujukan yang berkaitan. Selain itu kajian akan 
menumpukan kepada kajian bercorak temubual dan tinjauan (survey). Temubual akan dilakukan dengan 
pihak –pihak berwajib seperti Pesuruhjaya Warisan, Pegawai Daerah, Majlis Kerajaan Tempatan, Badan 
budaya dan warisan kerajaan negeri. Manakala tinjauan akan dibuat terhadap penduduk setempat dan 
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orang awam. Kajian kemudiannnya akan mengklasifikasikan dan mengkategorikan hasil 
pendokumentasian. Indeks bagi pengkategorian ini akan dibentuk berdasarkan kajian kepada model-
model sedia ada. 
 
Latar belakang Kajian 
Pemuliharaan warisan budaya bangsa amat penting bagi negara kita dalam usaha membina negara 
bangsa yang dikongsi bersama oleh masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Pemuliharaan penting dalam 
aspek penilaian sejarah dan dalam aspek penonjolan terhadap kemajuan tamadun. Ia juga penting 
dalam konteks meningkatkan taraf warisan budaya bangsa selain penting untuk mengintegrasi proses 
pembangunan negara. Selain itu ia turut berperanan untuk mengekalkan identiti bangsa dan seterusnya 
menjana semangat nasionalisme dikalangan rakyat negara ini. Pemuliharaan juga berperanan 
memberikan peluang kepada penyelidikan sejarah yang dapat mengukuhkan lagi kekuatan sejarah 
negara dan tidak ketinggalan dalam menyumbangkan pendapatan ekonomi yang boleh membantu 
kestabilan ekonomi negara. Justeru itu tidak dapat kita nafikan betapa sejarah itu sama ada ianya data, 
perkakasan, persekitaran ataupun bangunan adalah amat penting dalam proses kehidupan manusia 
selama ini. Maka kepentingan untuk membangunkan semula elemen-elemen tersebut terutamanya 
bangunan-bangunan yang sedia wujud dan masih kekal ataupun yang diperolehi melalui proses carigali 
adalah jelas, untuk membantu manusia mengenali sejarah dan identiti masing-masing agar dapat 




1) Mengumpul maklumat konservasi monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan di  
     empat negeri di utara Semenanjung Malaysia. 
 
2) Mendokumentasi semua monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan di wilayah  
     tersebut. 
 
3) Mengkategori dan mengklasifikasikan monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan  
     tersebut. 
 
4) Mencadangkan satu sistem Indeks Pintar sebagai sistem maklumat pintar untuk rujukan industri     
     pelancongan warisan (heritage Tourism) di Malaysia, berdasarkan kepada model-model yang  




Kehadiran alaf baru memberikan dimensi baru kepada arena konservasi di Malaysia. Negara ini kini 
mempunyai banyak monumen dan bangunan-bangunan yang diiktiraf sebagai warisan sejarah negara. 
Ini selaras dengan peruntukan dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005 (AWK) yang diwartakan pada 31 
Disember 2005 dan dikuatkuasa pada 1 Mac 2006. Sebelum ini hanya terdapat Akta Benda Purba, 1976 
(Akta 168) yang digunapakai bagi perlindungan dan pemeliharaan warisan Negara berkaitan barang 
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purba, monumen, dan tinggalan kebudayaan. Akta Treasure Trove Act, 1957(Act 542) pula adalah 
berkaitan jumpaan harta karun tetapi pelaksanaannya terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Negeri. 
Pada Sesi Parlimen Januari 2005, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan dipinda dengan 
memasukkan pemeliharaan warisan di dalam Senarai Bersama (Concurrent List), dan menjadikan 
warisan di bawah bidang kuasa perundangan bersama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan 
Persekutuan, serta memberi obligasi kepada kedua-dua kerajaan ini dan rakyatnya untuk memelihara, 
melindungi, memperkembang dan menjaga warisan kebangsaan. Pelaksanaan ini juga adalah sejajar 
dengan penubuhan Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia pada 27 Mac 2004. Akta 
Warisan Kebangsaan meliputi Warisan Budaya (Cultural Heritage) yang dipecahkan kepada warisan 
ketara (tangible heritage) dan warisan tidak ketara (intangible heritage), Warisan Semula Jadi (Natural 
Heritage), serta Warisan Budaya Bawah Air (Underwater Cultural Heritage) (Jabatan Warisan Negara, 
2008). 
Gambaran bagi definisi ini dapat dijelaskan menerusi diagram di bawah: 
 
Sumber: http://penangheritagecity.com 
Akta ini bersifat saling melengkapi yang memperkukuh tetapi tidak menghapuskan perundangan sedia 
ada berkaitan warisan termasuk kuasa-kuasa yang ada pada Kerajaan Negeri, kecuali Akta Benda Purba 
1976 (Akta 168) dan Treasure Trove Act 1957 (Act 542). Akta ini juga dapat memberikan mekanisme 
baru terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja-kerja pemulihan, pemuliharaan dan 
pemeliharaan, khususnya mengikut piawaian yang digunapakai di seluruh dunia. Selain itu, satu tanda 




Pada hakikatnya bangunan bersejarah dan tapak warisan ini semua penting bagi proses perkembangan 
pensejarahan di negara kita. Maka kerana itu kajian ini diharap dapat membantu bagaimana untuk kita 
melihat satu indeks khusus dapat dibentuk menerusi pendokumentasian dan pengkategorian bagi 
semua monumen dan bangunan bersejarah serta tapak warisan yang tedapat di negara ini agar proses 
penjagaan dan pemuliharaan dapat dilakukan dengan lebih teratur dan sekaligus member manfaat 
komersial terutamanya dalam bidang pelancongan. Ini juga sejajar dengan kehendak Akta Warisan 
sendiri untuk diwujudkan Daftar Warisan Kebangsaan, seperti yang dinyatakan: 
  
Mengikut Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645), Bahagian VI, Seksyen 23(1), adalah dinyatakan 
bahawa (Jabatan Warisan Negara, 2008): 
 
“Pesuruhjaya hendaklah mewujudkan dan menyenggarakan suatu daftar yang dikenali 
sebagai Daftar Warisan Kebangsaan sebagaimana yang ditetapkan yang mengandungi 
senarai butiran warisan yang didaftarkan di bawah Akta ini.” 
  
Pembangunan ke atas dapatan-dapatan dan bahan-bahan bersejarah terutamanya bangunan bersejarah 
dan tapak warisan kebudayaan adalah merupakan aset penting dalam perkembangan industri 
pelancongan di negara ini. Negara -negara seperti Mesir dan Britain telah lama membuktikan bagaimana 
pembangunan semua sumber warisan kebudayaan terutamanya bangunan bersejarah dan tapak 
warisan kebudayaan telah memberi pulangan lumayan kepada industri pelancongan. Di Britain kota-
kota dan istana-istana lamanya telah dijaga dan dipulihara, sementara di Mesir pula piramid-piramid 
dan Sphinx telah dibina semula bukan sahaja sebagai mengekalkan warisan sejarah bangsa mereka 
tetapi juga sebagai alat tarikan pelancongan. 
  
Maka itu kajian ini jelas bermatlamat untuk menggunakan pendokumentasian bangunan-bangunan 
bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di Malaysia dan kemudiannya mengkategorikan semua 
sumber warisan ini dengan tujuan memberi manfaat kepada industri pelancongan menerusi indeks yang 
akan terbentuk sebagai satu sistem maklumat pintar yang dapat digunakan semua pihak yang terlibat 
dalam industri pelancongan.  
  
Rakyat negara ini selain itu dapat merasai dan menikmati warisan sejarah budaya negara, juga dapat 
menimbulkan rasa cinta kepada negara ini. Sementara itu negara dikala alaf baru dunia pula kelak, dapat 
meneroka satu lagi bidang baru dalam industri pelancongan menerusi sektor "historical dan heritage 
tourism" yang telah berjaya dinikmati di negara-negara  lain seperti Mesir, Britain dan Turki. Ianya 





Secara umumnya apabila kita membicarakan Warisan Kebudayaan dan juga Bangunan bersejarah ianya 
secara langsung merujuk kepada perkataan “cultural heritage” , “cultural property” atau “cultural 




 Hasil budaya yang boleh digerak atau dipindah atau diubah seperti buku, manuskrip atau hasil-hasil 
sejarah seni seperti lukisan dan juga objek-objek yang didapati dari kerja-kerja arkeologi termasuk 
koleksi saintifik. 
 Hasil budaya yang tidak boleh digerak, dipindah dan diubah tempat kewujudannya seperti 
Monumen yang mempunyai nilai sejarah atau arkeologi dan juga bangunan-bangunan juga kawasan-
kawasan yang mempunyai kepentingan sejarah dan arkeologi. 
Untuk tujuan kajian ini elemen bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan terkandung dalam 
definisi warisan kebudayaan (cultural heritage) seperti yang digunapakai dalam Artikel 1, Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972:2): 
 Monuments:  architectural  works,  works  of  monumental  sculpture  and  painting, 
elements  or  structures  of  an  archaeological  nature,  inscriptions,  cave  dwellings  and 
combinations of features, which are of outstanding universal value from the point of view of history, 
art or science;  
 Groups  of  buildings:  groups  of  separate  or  connected  buildings  which,  because  of 
their   architecture,   their   homogeneity   or  their  place  in  the  landscape,  are  of outstanding 
universal value from the point of view of history, art or science;  
 Sites: works of man or the combined works of nature and man, and areas including 
archaeological  sites  which  are  of  outstanding  universal  value  from  the  historical, aesthetic, 
ethnological or anthropological point of view.  
Manakala takrifan bagi kerja-kerja yang berkaitan dengan pemuliharaan warisan kebudayaan adalah 
(Paiman Keromo, 2010):  
  
a) Restorasi ini dapat didefinisikan secara umumnya kepada kerja-kerja baik pulih dengan mengekalkan 
keaslian senibina dan bahan-bahannya kepada suatu masa atau era tertentu yang difikirkan sesuai 
atau sebaik mungkin ketahap ianya mula didirikan dan seterusnya hinggalah kepenggunaannya yang 
asal juga. Dalam melaksanakan kerja-kerja restorasi ini berkemungkinan besar akan melibatkan 
kerja-kerja pembinaan semula terutama kepada bahagian-bahagian asal yang telah musnah supaya 
ianya berfungsi sebagaimana asal. 
b) Konservasi dimaksudkan kepada kerja-kerja baikpulih yang mana cuba memulih semula warisan 
budaya bangsa terutamanya monumen atau tapak bersejarah kepada senibina dan bahan-bahan 
binaan yang sehampir mungkin dengan yang asal semasa mula-mula dibina. 
c) Preservasi ialah kerja-kerja yang merupakan kerja-kerja pengawasan dan penjagaan seseuatu 
warisan budaya bangsa seperti monumen dan tapak bersejarah agar ianya tidak mengalami 
kerosakan denagn menggunakan kaedah saintifik dan sistematik mengikut prosedur-prosedur yang 
tertentu. 
d) Rekonstruksi / Pembinaan Semula ini hanya dilakukan ke atas warisan budaya bangsa terutamnya 
monumen dan tapak bersejarah yang telah musnah sama sekali yang mempunyai rekod senibina dan 
bahan-bahan asalnya, disamping itu ianya hendaklah yang mempunyai nilai sejarah dan senibina 
yang tinggi. 
  
Sejarah secara umumnya dalam pengertian yang luas dapatlah didefinisikan sebagai  masa lalu yang 
mengandungi semua kejadian yakni suatu kumpulan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang 
telah berlalu. Pada dasarnya ini berupa semua pengalaman, kejadian serta peristiwa dalam kehidupan 
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seseorang individu, pemimpin, institusi, pertubuhan, masyarakat atau komuniti ataupun sebuah negara. 
Semua kejadian yang pernah berlaku pada masa yang sudah-sudah itu merupakan kejadian serta 
peristiwa yang tergulung dalam lingkungan masa lalu samada ia diingat, penting, berguna ataupun 
sebaliknya.(Mohd Yusof Ibrahim, 1975:3)  
  
Tidak dapat tidak, bagi setiap peristiwa dan kejadian lalu ini melibatkan aspek-aspek  fizikal 
atau  perkara-perkara sampingan seperti persekitaran, perkakasan dan juga bangunan-bangunan. Maka 
di atas sifat sejarah dan unsur-unsur sababiahnya, timbullah persoalan dan pertanyaan mengapa, 
kenapa atau bagaimana. (Mohamad Idris Salleh, 1995:1) Melalui unsur sababiah inilah yang menjadi 
asas kepada perlunya elemen-elemen seperti perkakasan dan bangunan-bangunan dicari. Ini dapat 
diperolehi pada kebiasaannya samada melalui kerja-kerja ekskavasi arkeologi ataupun berdasarkan pada 
bahan-bahan bukti yang kekal dan sedia ada. Menerusi dapatan-dapatan arkeologi inilah sejarah bagi 
sesuatu kejadian atau tempat ditafsirkan dan dipertimbangkan sebagai fakta.  
  
Ini menepati sebahagian matlamat kegunaan arkeologi itu sendiri sebagaimana yang digariskan oleh 
P.Watson iaitu : 
 Kegunaan melengkapkan barang-barang pengumpul dan objek-objek muzium. 
 Untuk melengkapkan dokumentasi bagi pengkajian sejarah seni dan sejarah senibina. 
 Untuk memperolehi pengetahuan mengikut susunan peristiwa dan kronologi dengan ketiadaan 
dokumen-dokumen bertulis. 
 Untuk membantu melengkapkan data bagi semua pengkajian sejarah (sejarah histiografi, struktural 
atau konstruktif) dengan matlamat-matlamat particularist/ideografik. 
 Untuk melengkapkan data yang bebas yang boleh digunakan untuk menguji hipotesis …. tentang 
proses kebudayaan. Ini adalah berkaitan dengan matlamat kesimpulan umum nomotetik dan 
undang-undang umum yang dapat memberikan kita kefahaman tentang sejarah. (Shakila Yaacob, 
1990:12) 
Elemen-elemen yang telah ditafsir dan dipertimbangkan sebagai data dan fakta inilah kemudiannya 
dijadikan asas kepada manusia untuk mengenali diri dan identiti masing-masing. Inilah hubungan 
penting yang dilahirkan oleh sejarah dalam kehidupan manusia sebagaimana  yang dinyatakan oleh E.H 
Carr bahawa sejarah adalah suatu proses perhubungan yang tidak akan putus antara ahli sejarah dengan 
bahannya. Ia adalah suatu kesinambungan peristiwa zaman dahulu hinggalah sekarang. Beliau juga 
menambah lagi bahawa sejarah itu adalah merupakan suatu bentuk penyelidikan proses sosial dan 
justeru itu merupakan perhubungan antara masyarakat sekarang dengan masyarakat yang telah lalu. 
(Mohamad Idris Salleh, 1995:1)   
  
Maka untuk itu perlulah usaha-usaha mencari, menjaga, memulihara dan melindungi bahan-bahan 
sejarah dipergiatkan agar masyarakat pada hari ini tidak lupa akan asal-usul juga proses perkembangan 
sejarah di negara ini. Diantara warisan sejarah yang terbaik untuk dibangunkan ialah bangunan-
bangunan bersejarah yang sedia wujud dan masih kekal ataupun bangunan-bangunan sejarah yang 
dicari, ditemui dan diekskavasi semula. Ini kerana bangunan bersejarah adalah sesuatu yang boleh 
dilihat dan dinilai dengan mudah kerana fizikalnya yang jelas. Bangunan bersejarah juga mudah menjadi 
tarikan umum kerana kecantikan persekitaran dan fizikalnya sekaligus dapat membantu sektor 
pelancongan.   
  
Diantara perkara paling penting yang dapat dilahirkan aktiviti konservasi terutamanya monumen dan 
bangunan bersejarah serta warisan ialah sumbangannya kepada sejarah negara. Pengekalan warisan 
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budaya bangsa menerusi aktiviti pemuliharaan akan memastikan kewujudan bukti-bukti sejarah yang 
sudah pasti memberikan gambaran lebih jelas tentang sesuatu peristiwa dan fakta berkenaan sesebuah 
negara dan sesebuah bangsa.(Zulhilmi : 2003) Selain itu tidak dapat dinafikan aktiviti konservasi 
membantu masyarakat melihat perkembangan dan kemajuan senibina yang telah berlaku di sesebuah 
kawasan atau negara. Ini  adalah penting kerana sejarah telah membuktikan sejak dahulu lagi bahawa 
diantara catatan kemajuan manusia yang paling berkesan sering kali ditonjolkan menerusi pembinaan 
monumen seperti yang dilakukan masyarakat Mesir Kuno dengan piramid mereka. Disamping itu 
pengekalan warisan budaya bangsa terutamanya monumen dan tapak bersejarah juga memberikan 
kesan psikologi kepada orang ramai dari aspek mengenangkan kembali atau mengaitkan peristiwa-
peristiwa masa lalu. Melalui kenangan peristiwa masa lampau ini sebahagiannya akan dapat 
menanamkan cinta rasa kepada negara selain dapat menjadikan peristiwa masa lampau itu sebagai 
panduan pada masa akan datang. (Zulhilmi & Rohani, 2003) 
  
Senario dunia hari ini menonjolkan pelancongan sebagai salah satu sumber pendapatan penting kepada 
kebanyakan negara di dunia. Di kala kawasan-kawasan pelancongan semakin kurang diperolehi, warisan 
budaya bangsa seperti bangunan-bangunan bersejarah dan juga tapak-tapak bersejarah yang berkaitan 
dengan perkembangan tamadun manusia semakin popular dan sering menjadi alternatif kepada 
sesetengah tempat-tempat pelancongan yang sedia ada. Usaha pelancongan menerusi pengenalan 
kawasan bersejarah dan warisan negara ini amat berjaya dilaksanakan di beberapa negara seperti Mesir, 
United Kingdom, Sepanyol, China dan beberapa negara lain yang seharusnya dan sememangnya telah 
dicontohi negara ini.  
 
Metodologi  
Penyelidikan yang dijalankan dalam bentuk kualitatif. Modus kajian merangkumi aktiviti berbentuk kerja 
lapangan (untuk mendapatkan data primer), kajian arkib dan perpustakaan (data sekunder), analisis 
keratan akhbar, laporan dan dokumen rasmi, dan temubual beserta tinjauan (pengedaran borang soal 
selidik). Sebahagian besar aktiviti kajian akan tertumpu kepada tinjauan dan pendokumentasian secara 
langsung terhadap bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan. Tinjauan dan lawatan akan 
dilakukan ke atas tempat-tempat yang dikenalpasti sebagai tapak warisan serta lokasi bersejarah seperti 
Pasir Salak di Perak, Kota Kuala Kedah di Kedah, Kota Al Marhum Kayang di Perlis dan Kota Cornwallis di 
Pulau Pinang. Kerja lapangan ke atas tapak-tapak tersebut akan menghasilkan data dalam bentuk imej 
(fotografi, lakaran, pemetaan), catatan lapangan, rakaman video dan lain-lain bentuk data primer.  
  
Selain dari itu kajian ini juga akan menumpukan kepada kajian berbentuk analisis kandungan (content 
analysis) dan kajian arkib berasaskan sumber data sekunder. Pencarian maklumat semua sumber 
warisan seperti dokumentasi Jabatan Warisan, bahan-bahan primer dari arkib di Arkib Negara Malaysia 
dan Muzium Negara Malaysia, dan muzium-muzium negeri. Kajian akan mengaplikasikan kaedah analisis 
kandungan (content analysis) dan perbandingan berterusan (constant comparison) terhadap bahan-
bahan sejarah menggunakan perisian pengurusan data berkomputer (Nvivo 8). NVivo merupakan 
perisian yang mampu mengintegrasikan data daripada sumber / medium yang pelbagai – teks, imej, 
video dan suara. 
Selain itu kajian akan menumpukan kepada kajian bercorak temubual. Temubual akan dilakukan dengan 
pihak-pihak berwajib seperti Pesuruhjaya Warisan, Pegawai Daerah, Majlis Kerajaan Tempatan, badan 




Kajian kemudiannnya akan mengklasifikasikan dan mengkategorikan hasil pendokumentasian. Indeks 
bagi pengkategorian ini akan dibentuk berdasarkan kajian kepada model-model sedia ada yang dan 
telah digunakan di negara-negara yang telah lama berjaya dalam pelancongan warisan ini seperti United 
Kingdom, Itali, Turki dan juga garis panduan yang telah ditetapkan UNESCO.  
Kerangka Analisis (Skema Klasifikasi & Dokumentasi) 
Proses mendokumentasi dan mengklasifikasikan warisan kebudayaan perlu dilihat sebagai suatu usaha 
yang kritikal dalam konteks konservasi dan pemuliharaan artifak sejarah atau kebudayaan sesebuah 
masyarakat. Ini kerana unsur sedemikian memiliki nilai yang tinggi jika dilihat dalam konteks 
kesinambungan budaya, nilai dan ketamadunan sesebuah masyarakat. Menurut English Heritage456, 
tinggalan sejarah dan warisan merupakan unsur yang amat berharga kepada sesebuah negara. Unsur ini 
perlu dijaga dengan rapi melalui usaha konservasi yang serius, sistematik dan berlandaskan prinsip serta 
falsafah yang tersendiri (English Heritage, 2008). Salah satu aspek yang ditekankan serta menjadi 
kerangka asas dalam proses konservasi ialah hubungan antara persekitaran sejarah (historic 
environment) dengan manusia dan kepelbagaian aktiviti mereka. Persekitaran sejarah dilihat sebagai 
suatu sumber yang perlu dikongsi bersama, perlu kekal mapan melalui penglibatan semua pihak (dalam 
proses menyumbang dan memperkembangkan ilmu tentang warisan sejarah), perlu difahami sebagai 
sesuatu yang signifikan, perlu diuruskan dengan betul bagi memastikan kesinambungan nilainya 
terpelihara, sebarang perubahan melibatkan unsur warisan perlu dibuat dengan asas yang kukuh, telus 
dan berterusan dan perlu didokumentasikan bagi membolehkan ianya dipelajari dan difahami.  
Di zaman moden ini sebarang bentuk informasi tentang tinggalan sejarah mempunyai nilai tersendiri 
yang bukan sahaja berharga kepada segelintir masyarakat sahaja (yang berminat dengan aspek nilai 
sejarah seperti ahli kaji sejarah, kurator muzium atau ahli arkeologi), bahkan juga kepada mereka yang 
berminat dengan potensi ekonomi dan sumbangan material yang mampu dihasilkan oleh wujudnya 
sistem maklumat bersepadu tentang sejarah dan warisan kebudayaan. Lantaran itu kajian ini melihat 
terdapat keperluan yang ketara untuk diwujudkan suatu sistem klasifikasi atau inventori maklumat 
berkaitan tapak sejarah dan warisan yang ada di Malaysia untuk tujuan konservasi dan juga 
pengkomersilan. Disamping menjadi sumber tidak ternilai kepada persekitaran sejarah (i.e. pendidikan, 
rekod sejarah), kehadiran suatu inventori atau klasifikasi maklumat bersepadu dan sistematik tentang 
warisan sejarah turut boleh membawa manfaat yang besar kepada industri pelancongan negara. Namun 
perlu diingat bahawa meskipun nilai komersil warisan sejarah itu penting namun ia tidak boleh dijadikan 
satu-satunya asas kepada usaha konservasi. Bahkan, nilai warisan (heritage values) perlu diutamakan 
kerana ia berkait rapat dengan manusia dan bagaimana manusia melihat persekitaran sejarahnya 
(English Heritage, 2008). 
Bertitik tolak daripada konseptualisasi nilai warisan yang telah dikenalpasti oleh English Heritage (2008), 
suatu model atau kerangka analisis telah dihasilkan untuk tujuan kajian ini. Kerangka ini dibentuk 
berdasarkan empat (4) nilai warisan yang dilihat memiliki kaitan yang rapat dengan sesuatu unsur 
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 English Heritage (http://www.english-heritage.org.uk) ditubuhkan pada tahun 1984 dan merupakan sebuah 





warisan sejarah, iaitu: a) nilai pembuktian (evidential value), b) nilai sejarah (historical value), c) nilai 
estetika (aesthetic value) dan d) nilai komunal (communal value). Setiap satu daripada nilai yang disebut 
ini memiliki kepentingan yang tersendiri dan boleh dikaitkan dengan kewujudan sebarang bentuk 
tinggalan warisan sejarah sama ada ianya berbentuk artifak, monumen atau tapak sejarah. Signifikan 
nilai-nilai ini walau bagaimanapun, jika dilihat secara dekat lebih bersifat kualitatif. Misalnya, tinggalan 
bersejarah Kota Melaka boleh dilihat sebagai memiliki kesemua nilai-nilai yang disebutkan di atas, akan 
tetapi kebanyakannya hanya mendapat tempat dalam diskusi-diskusi tertentu sahaja seperti dalam buku 
teks sejarah atau dibincangkan di kalangan ahli sejarah di konferens dan seminar. Potensi tinggalan 
seperti Kota Melaka jarang dilihat oleh masyarakat umum atau dalam discourse intelektual dalam 
konteks kuantitatif, misalnya apakah potensi Kota Melaka dalam menjana ekonomi masyarakat 
setempat dan apakah ciri-ciri khusus yang ada pada Kota Melaka yang boleh diketengahkan / 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum? Oleh yang demikian, model yang dibentuk sebagai asas proses 
pengklasifikasian dan pendokumentasian yang bakal dilakukan dalam kajian ini turut mengambilkira satu 
lagi nilai tambahan yang dilabelkan sebagai ‘nilai komersial’ (commercial value), seperti yang 

















Jadual 1 di bawah menerangkan secara ringkas maksud setiap bentuk nilai yang dikenalpasti dalam 
kerangka tersebut, beserta contoh deskripsi konseptual bagi setiap nilai tersebut. 
Jadual 1 
Nilai Warisan Maksud Deskripsi Konseptual Contoh 
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Tinggalan sejarah boleh 
diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang 
kepada bidang pendidikan, inventori 
ilmu, pembuktian fakta, peningkatan 
kefahaman, pembentukan budaya / 














tentang apa yang 




Tinggalan sejarah boleh 
diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang 
kepada apresiasi masyarakat 
terhadap kesinambungan cara hidup 
antara masyarakat terdahulu dan 
masyarakat sekarang, mewujudkan 
inventori fakta (arkib), menjejaki 
perubahan sosial, mewujudkan 
naratif (e.g. nilai orang Melayu), 















Tinggalan sejarah boleh 
diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang 
kepada lahirnya unsur kesenian, 
kebudayaan, agama, kepakaran 
teknikal, kefahaman tentang alam 
(fizik, kimia), hubungan manusia 
















bersifat kolektif / 
komunal 
Tinggalan sejarah boleh 
diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang 
kepada kehidupan kolektif, 
perkembangan budaya setempat, 
nasionaliti, adaptasi dengan alam, 
pengaruh persekitaran, corak hidup, 
pembentukan nilai, dll. 
Kaitan antara seni 















pulangan nyata / 
komersil 
Tinggalan sejarah boleh 
diklasifikasikan berdasarkan 
potensinya dalam menyumbang 
kepada pengkomersilan aktiviti 
pelancongan, meningkatkan 
pendapatan masyarakat setempat, 
daya tarikan pelancong, 
menghasilkan produk, dll. 
Kota Melaka 
sebagai salah satu 
tapak bersejarah 
yang menjadi daya 
tarikan pelancong 
utama di Malaysia  
. 
* Diadaptasikan daripada English Heritage (2008) 
Mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat BSTWK di wilayah utara (Perlis, Kedah, Pulau Pinang 
dan Perak Utara). 
Kajian ini telah menggunakan sebahagian besar masa untuk mengenal pasti dan melakukan tinjauan 
bagi pengumpulan maklumat berkaitan BSTWK di wilayah utara Semenanjung Malaysia. Hasil dari kajian 
di Jabatan Warisan Negara (JWN), Arkib Negara Malaysia dan beberapa organisasi kerajaan dan swasta 
sebanyak 133 BSTWK telah dijadikan subjek kajian ini. Sebahagian besar maklumat BSTWK diperolehi 
menerusi inventori JWN, manakala selebihnya berdasarkan maklumat dari individu, orang awam, 
jabatan kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan juga sumber arkib. Ada sebahagian BSTWK yang dilawati 
tidak dapat dijadikan item kajian kerana kurangnya maklumat yang ada dan tidak dapat dikesan sama 
ada dari sumber penulisan atau lisan. Ini secara umumnya selari dengan pandangan tentang kurangnya 
elemen minat dan juga pengetahuan dalam kalangan masyarakat akan hal-hal berkaitan bangunan-
bangunan lama ataupun tapak warisan. Sebagai contoh Kota Sena dan Istana Tunku Kudin merupakan 
antara bangunan bersejarah yang didapati terbiar dan hampir hilang dari khazanah warisan negara. 
Manakala Kota Giam yang tercatat dalam inventori JWN dan juga penulisan-penulisan sejarah lama 
Kedah langsung tidak dapat dikesan dan terpaksa dikeluarkan dari senarai item kajian. 
Hasil pengumpulan maklumat mengenai BSTWK ini juga mendapati wilayah utara Semenanjung 
Malaysia mempunyai banyak bangunan dan tapak bersejarah yang menarik dan penuh dengan nilai-nilai 
sejarah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 35 peratus daripada BSTWK yang  terdapat di kawasan 
kajian merupakan bangunan dan tapak yang berusia lebih 100 tahun. Usia seperti ini menggambarkan 
betapa besarnya nilai sejarah yang dimiliki oleh bangunan-bangunan tersebut.  
Kajian ini juga dilihat selari dengan perkembangan terbaru dalam industri pelancongan warisan Kedah 
apabila berlakunya penemuan terbaru berkaitan Tamadun Awal Kedah berikutan dengan penemuan 
fakta di tapak arkeologi Sungai Batu, Merbok. Penemuan terbaru ini membuktikan bahawa tapak ini 
memiliki sejarah tamadun tertua di Asia Tenggara iaitu sekitar abad pertama Masihi iaitu 1900 tahun 
yang lalu. Penyelidikan arkeologi mendapati lokasi ini mempunyai keunikan tersendiri iaitu mempunyai 
sistem pengaliran anak sungai yang menunjukkan seolah-olah setiap permatang terpisah menjadi 
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seperti pulau-pulau yang dikatakan amat strategik untuk menjalankan aktiviti perdagangan dan 
pertahanan, dan masih berada dalam lingkungan pengaruh tamadun Lembah Bujang yang 
berkemungkinan mempunyai asosiasi dengan tapak-tapak lain seperti tapak Sungai Batu Pahat, 
Kampung Pengkalan Bujang, Kampung Bendang Dalam dan berada dalam kawasan tapak Candi 71. 
Berikutan dengan penemuan terbaru ini Menteri Besar Kedah berharap suatu dimensi baru akan muncul 
dalam industri pelancongan warisan di negeri itu. Menurut beliau lagi, "Kita berharap agar tapak ini juga 
akan menjadi tarikan pelancongan tanpa menjejaskan persekitarannya dan berharap ia dapat 
diwartakan segera sebagai satu lagi tapak warisan UNESCO." (Mohd Ramli Mehat, 2013). . 
Sebagai sebuah negeri yang mempunyai sejarah ketamadunan yang terawal di negara ini, sudah pasti 
Kedah kaya dengan tapak warisan dan bangunan bersejarah.  Sehubungan dengan itu juga, usaha-usaha 
untuk mengenal pasti BSTWK perlu dipergiatkan lagi. Adalah tidak mustahil wilayah utara ini akan 
menambahkan lagi bilangan BSTWK yang mendapat pengiktirafan sebagai Tapak Warisan Dunia selepas 
Bandaraya Melaka dan Georgetown bersama-sama dengan 900 Tapak Warisan di seluruh dunia lain 
yang diiktiraf oleh UNESCO seperti Angkor Wat di Kemboja,  Candi Borobodour di Indonesia,  Tembok 
Besar China di China, London Tower di United Kingdom, Piramid Giza di Mesir, Great Barrier Reef di 
Australia, Sydney Opera House di Australia,  Taj Mahal di India, Machu Picchu di Peru, Al-Hambra di 
Sepanyol dan lain-lain lagi.  
Penyelidikan ini juga membuktikan bahawa wilayah utara memiliki signifikan yang tinggi dalam “time 
line” sejarah negara seperti yang diperlihatkan melalui kewujudan Tapak Arkeologi Lenggong di Perak 
dan Tapak Arkeologi Lembah Bujang. Kedua-dua tapak ini merupakan tapak warisan yang membuktikan 
permulaan pertapakan tamadun manusia di negara ini, manakala kota-kota pemerintahan beraja yang 
ditemui di Kedah menjadi unsur pembuktian penting dalam sejarah pemerintahan beraja. Selain dari itu, 
penguasaan pembesar-pembesar Melayu dalam sejarah ekonomi negara iaitu industri timah di Perak 
digambarkan melalui kewujudan Muzium Matang yang merupakan kediaman dan pusat pentadbiran 
Orang Kaya Menteri Ngah Ibrahim semasa kegemilangan kuasa beliau sebagai pembesar Melayu di 
Larut, Perak. Kegemilangan pentadbiran British di sebuah negeri yang sangat kaya dengan pengeluaran 
bijih timah jelas tergambar melalui keindahan bangunan Pejabat Daerah Matang, Perak yang bercirikan 
senibina Inggeris. Demikian juga deretan kedai yang terdapat di bandar Taiping dan Bandaraya 
Georgetown meninggalkan kesan sejarah kehadiran imigran Cina di Tanah Melayu pada akhir abad ke 17 
dan awal abad ke 18. Tidak ketinggalan ialah sejarah kemerdekaan negara digambarkan melalui Rumah 
Merdeka di Alor Setar, juga biografi pemimpin unggul negara ditonjolkan melalui Rumah Kelahiran 
Mahathir di Alor Setar. Tidak ketinggalan juga, warisan penglibatan orang Melayu dalam perniagaan 
ditonjolkan melalui Pekan Rabu, Alor Setar. Selain dari itu kawasan utara Malaysia juga kaya dengan 
warisan peninggalan yang yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam dan peranannya dalam 
sosio-politik negara seperti Masjid Lama Arau, Masjid Zahir di Alor Setar, Maktab Mahmud, Alor Setar 
dan Sekolah Ihya Al-Shariff Gunung Semanggol di Perak. 
Mendokumentasi dan memperincikan maklumat bangunan bersejarah dan tapak warisan 
kebudayaan. 
Pada masa yang sama kajian ini juga turut mengumpul maklumat dan memperincikan maklumat semua 
BSTWK yang dilawati dan dipersetujui untuk senarai item kajian. Perincian status ini dibuat berasaskan 
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instrumen yang dibina dan dibentuk berasaskan kajian literatur (Lihat instrumen pada LampiranXXX). 
Beberapa perkara asas menjadi elemen penting dalam instrumen ini seperti usia, status penjagaan, 
lokasi dan beberapa elemen penting yang lain. Sedia dimaklumi bahawa Malaysia merupakan negara 
yang kaya dengan bangunan bersejarah dan tapak warisan. Menurut Syed Zainol Abidin Idid (1995), hasil 
kajian inventori bangunan-bangunan warisan Malaysia yang telah dilakukan oleh Muzium Negara pada 
tahun 1992,  terdapat lebih kurang 35,000 buah bangunan sebelum perang yang berada di 265 buah 
bandar yang dikaji di seluruh negara wajar dipulihara. Walaupun kini industri pelancongan negara telah 
menampakkan kecenderungan untuk menjadikan bangunan bersejarah dan tapak warisan sebagai 
sebahagian daripada aset pelancongan namun pada hakikatnya sebahagian besar daripada bangunan 
warisan tidak dipulihara dengan baik dan kebanyakan daripadanya berada keadaan yang menyedihkan 
(A. Ghafar Ahmad, 2009).Kajian ini juga mendapati keadaan yang sama berlaku banyak bangunan 
bersejarah dan tapak warisan yang dilawati, sebahagiannya hanya tinggal serpihan, bekas tapak dan juga 
sedang runtuh. Sekiranya tindakan mendokumentasikannya tidak dijalankan maka negara akan 
kehilangan bukti-bukti sejarah 
Pemuliharaan BSTWK melalui usaha-usaha pendokumentasian juga mampu memperbetulkan fakta-
fakta sejarah negara yang sering dikelirukan melalui pentafsiranyang berbeza. Contohnya usaha-usaha 
pendokumentasian BSTWK yang telah dilakukan melalui penerbitan buku Melayu-Muslim dalam Sejarah 
George Town berjaya menjelaskan peranan kumpulan Melayu-Muslim dalam perkembangan sosio-
budaya dan ekonomi Pulau Mutiara itu. Ini jelas kerana dalam kebanyakan penulisan tentang 
perkembangan Pulau Pinang, banyak sumber sejarah yang dihasilkan adalah berasaskan kepada 
pengalaman dan pandangan penulis orientalis yang merupakan mereka yang pernah terlibat dalam 
pentadbiran Inggeris, pedagang, tuan tanah, peguam dan sebagainya semasa penjajahan British dahulu. 
Oleh yang demikian, adalah tidak sukar untuk menilai sudut pandangan tulisan-tulisan mereka yang 
secara jelas bertujuan untuk menyokong dasar penjajahan mereka (Kementerian Kebudayaan 
Komunikasi & Kebudayaan dan Arkib Negara Malaysia, 2011).    
Namun begitu, perkembangan mutakhir menunjukkan tentang kesedaran yang lebih meningkat 
terhadap keperluan usaha-usaha pemuliharaan BSTWK. Kecenderungan ini menjadi lebih ketara apabila 
Bandaraya Melaka dan Bandaraya Georgetown diisytiharkan sebagai Tapak  Warisan Dunia pada tahun 
2008. Pengisytiharan tersebut menyebabkan bangunan bersejarah dan tapak warisan menjadi aset 
penting dalam menggiatkan industri pelancongan negara. Sehubungan dengan itu juga pihak kerajaan-
kerajaan negeri di Malaysia mula menumpukan perhatian kepada usaha-usaha untuk memulihkan 
BSTWK yang terdapat di negeri masing-masing. Sebagai contoh di negeri Kedah, kerajaan sedang 
berusaha untuk menjadikan Terusan Wan Mat Saman iaitu salah satu tapak warisan yang terkenal di 
Kedah tetapi kurang diberikan perhatian, untuk dijadikan penanda warisan bagi mengekalkan tempat 
bersejarah di Kedah (Berita Harian, 2013).      
Mengkategori dan mengklasifikasikan bangunan bersejarah dan tapak warisan kebudayaan di 
wilayah utara 
Objektif ketiga kajian banyak bersandarkan kepada pelaksanaan instrumen yang dibentuk berdasarkan 
kerangka teoritikal yang mengadaptasi model konseptual yang dicadangkan English Heritage. Hasil 
kajian mendapati majoriti BSTWK adalah berbentuk binaan. Ia terdiri daripada bangunan awam seperti  
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seperti balai polis, pejabat pos dan hospital. Oleh kerana sebahagian besar daripada BSTWK merupakan 
binaan bangunan awam yang terletak di kawasan bandar, maka tidak hairan jika BSTWK menerima 
kesan langsung sekiranya berlaku sebarang proses atau aktiviti perbandaran di kawasan tersebut. 
Sebagai contoh Stesen Keretapi Butterworth yang telah hilang adalah diakibatkan oleh perkembangan 
perbandaran kawasan tersebut. Tindakan ini merupakan satu kerugian besar terhadap nilai sejarah 
negara. Langkah yang lebih bijak yang perlu dijalankan ialah pelaksanakan langkah pemuliharaan 
bandar. Menurut Abdul Aziz Hussin (2011), matlamat pemuliharaan bandar adalah untuk mengawal dan 
memperoleh kembali kepentingan kebudayaan sesuatu tempat dan semestinya mengandungi 
peruntukan keselamatan untuk penjagaan keadaannya, termasuklah segala macam bangunan 
bersejarah dan tapak warisan yang terdapat di dalamnya. Ia bertujuan untuk mengekalkannya pada 
masakini dan masa hadapan.  Menurut beliau lagi, matlamat pemuliharaan hanya akan berkesan apabila 
terdapat sumber warisan yang mencukupi untuk menjamin bahan yang terkandung di dalam sesuatu 
tempat supaya tidak ditinggalkan dalam keadaan terancam dan kepentingan pertalian kebudayaan 
tempat itu tidak termusnah.  
 
Dalam usaha pemuliharaan BSTWK ini pihak berkuasa sering mengemukakan soal peruntukan 
perbelanjaan yang tinggi, namun sebenarnya langkah pemuliharaan yang baik ialah melalui usaha yang 
sederhana dan tidak menelan perbelanjaan yang banyak dari segi perlaksanaanya. (Abdul Aziz, 2011). 
Apa yang penting keikhlasan pihak-pihak yang terlibat, ketekalan ataupun usaha yang berterusan dan 
komitmen yang tinggi daripada pihak kerajaan dalam melaksanakan Akta Warisan Kebangsaan 2005.  
Usaha pemuliharaan berkait secara langsung  dengan  status jagaan ke atas BSTWK.  Hasil analisis 
menunjukkan majoriti BSTWK mempunyai status jagaan sempurna. Namun tidak dapat disangkal 
bahawa terdapat BSTWK yang status jagaannya  hilang, tinggal runtuhan dan terbiar. Hampir kesemua 
sebenarnya memberikan makna kepada kesinambungan sejarah dan kebudayaan negara. Keadaan-
keadaan yang menimpa Tapak Arkeologi Sungai Mas, dan Istana Hinggap Raja Bersiong dan Kota Indera 
Kayangan, di Perlis. Sebenarnya masih banyak BSTWK yang sedang menunggu nasib yang sama seperti 
Istana Tengku Kudin, Masjid Pengkalan Kakap, Kota Kuala Kedah, Istana Sepahcendera dan beberapa 
BSTWK yang lain. Nasib yang sama juga sedang berlaku ke atas beberapa BSTWK seperti rumah agam 
Syed Al-Attas terletak di Lebuh Acheh, Georgetown.  Menurut Farizwan Abdul Ghafar, rumah ini sangat 
berkait rapat dengan figura penting sejarah perkembangan persuratkhabaran negara. Ia sebenarnya 
menjadi kediaman para pengasas akhbar Warta Malaya iaitu Abdul Wahab Zain, Mohammad Saman 
Zain dan Md Zaki Md Isa. Mereka kemudiannya menubuhkan akhbar Berita Harian pada tahun 1959-an 
(Faridzwan Abdul Ghafar, 2013).  Sebenarnya perkara ini tidak patut berlaku apalagi rumah agam ini 
terletak di Tapak Warisan Dunia Georgetown.  
Namun begitu terdapat banyak BSTWK yang masih dijaga dengan sempurna terutama yang berkait 
dengan tokoh-tokoh negara zaman kemerdekaan dan pasca merdeka seperti Rumah Merdeka dan 
Rumah Kelahiran Tun Mahathir di Alor Setar. Selain dari itu Masjid Zahir masih merupakan BSTWK yang 
masih utuh malah menjadi salah satu ikon BSTWK di Kedah dari aspek keagungan Islam. 
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Membentuk indeks tapak warisan di wilayah utara. 
Setelah semua peringkat pengenalpastian, pengumpulan maklumat,  pendokumentasian dan 
pengkategorian BSTWK dilakukan, kajian ini telah membentuk indeks untuk memperincikan status 
setiap BSTWK yang dipilih sebagai item kajian. Indeks yang dibentuk adalah berasaskan penilaian 
konservasi atau pemuliharaan bagi setiap BSTWK. Walau bagaimanapun indeks yang dibentuk bukanlah 
indeks konservasi yang merujuk kaedah teknikal bagi setiap BSTWK. Indeks yang terbentuk berasaskan 
elemen konseptual dari English Heritage ini terbahagi kepada 3 dan lebih berbentuk umum dengan 
tujuan ia boleh menjadi alat pengukur kepada masyarakat umum. Hal ini selari dengan tujuan kajian ini 
untuk membentuk indeks konservasi bagi tujuan membantu meningkatkan lagi industri pelancongan 
warisan di negara ini. Berasaskan 3 indeks ini secara umumnya ia memudahkan penilaian sesuatu 
BSTWK sama ada bentuk fizikal, daya tarikan yang ada, ataupun nilai estetika yang wujud pada BSTWK 
tersebut.  
Sepanjang kajian dapat dikatakan apabila indeks fizikal BSTWK itu tinggi, ini secara lazimnya akan diikuti 
juga dari sudut indeks Daya Tarikan dan  Indeks Estetikanya. Hal ini berlaku kerana apabila sesuatu 
BSTWK itu mempunyai sifat fizikal yang baik ia secara langsung menjadi tarikan dan jelas kewujudan nilai 
estetikanya seperti bangunan Masjid Zahir di Alor Setar. 
Berasaskan indeks yang telah dibina terhadap semua BSTWK hampir 40 peratus mempunyai indeks yang 
yang melebihi 0.90. Skor yang tinggi menunjukkan BSTWK mempunyai kaitan dengan ketokohan sejarah 
seperti kediaman tokoh yang tinggi kepada masyarakat seperti  Rumah Kelahiran Tun Dr. Mahathir dan 
Rumah Merdeka, Alor Setar.  Oleh yang demikian dapat dikatakan senario sejarah negara mempunyai 
impak terhadap BSTWK. 
Perkara yang sama juga dapat dikaitkan dengan kedudukan Tapak Arkeologi Lenggong dan Tapak 
Arkeologi Lembah Bujang. Minat dan kesedaran  ke atas sejarah tamadun negara mempengaruhi 
penilaian terhadap daya tarikan yang dimiliki oleh BSTWK. Manakala indeks nilai dipengaruhi oleh 
pelbagai elemen seperti sejarah, fungsi dan ciri fizikal BSTWK. Berbanding dengan indeks yang lain, 
indeks nilai lebih menunjukkan kerencaman dan dipengaruhi oleh pelbagai faktor.        
Cabaran-cabaran pembentukan indeks warisan budaya bangsa 
Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini aktiviti membentuk indeks ini bukanlah sesuatu yang 
baharu. Walau bagaimanapun pada hakikatnya usaha membentuk indeks ini perlu diteruskan atas sifat 
dinamisme sejarah itu sendiri. Dari sudut kesedaran secara keseluruhannya ia masih lagi dalam proses 
penerimaan terutamanya bagi masyarakat di negara ini. Sama ada dari pihak kerajaan atau masyarakat 
umum yang terlibat dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, ini sering menimbulkan kontroversi. 
Justeru itu pada bahagian ini penulis mengetengahkan beberapa cabaran yang dihadapi dalam usaha 
pembentukan indeks ini yang banyak berkait dengan perkembangan aktiviti pemuliharaan warisan 
budaya bangsa. Menerusi kajian yang dibuat dapat difahami bahawa cabaran-cabaran yang wujud 
berkait rapat dengan aktiviti pemuliharaan itu sendiri. Cabaran wujud kerana idea tentang pemuliharaan 
itu sesuatu yang sangat asing. Justeru tidak hairan dalam menggariskan cabaran-cabaran bagi 
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membolehkan wujudnya satu indeks warisan budaya bangsa, ianya sebenarnya membawa kita 
meneroka kepada cabaran yang dihadapi oleh aktiviti pemuliharaan itu sendiri. Di antara cabaran yang 
dikenal pasti dari kajian yang dijalankan ialah: 
Kerenah Birokrasi 
Malaysia seperti kebanyakan negara pada hari ini mula memberikan tumpuan kepada usaha-usaha 
pemuliharaan warisan budaya bangsa yang ada sebagai nilai-nilai yang perlu dikongsi bersama oleh 
rakyatnya. Di dalam kerancakan negara menggalakkan usaha-usaha pemuliharaan ini Malaysia seperti 
banyak negara yang pernah dijajah ternyata tidak dapat lari dari masalah pengaruh birokrasi yang selalu 
mengakibatkan kekeliruan atau kekaburan. 
Apa yang dimaksudkan ialah tentang kewujudan pertindihan peranan dan kuasa yang wujud dalam 
proses pelaksanaan sesuatu projek pemuliharaan di negara ini yang merupakan sebuah negara yang 
berasaskan sistem federal atau persekutuan. Ini merupakan satu cabaran besar buat negara bukan 
sahaja dalam kerja-kerja atau projek pemuliharaan tetapi juga dalam konteks mentafsirkan kuasa yang 
ada berasaskan prinsip federalisme diantara kuasa kerajaan negeri dan persekutuan. 
Ini dapat kita lihat dari usaha-usaha pemuliharaan yang sering melibatkan kawasan bandar  dan pada 
kebiasaaannya melibatkan soal tanah yang dibawah kuasa kerajaan tempatan dan negeri. Seringkali 
kawasan-kawasan yang dikenal pasti dan kadangkala telah disenaraikan dalam senarai warisan sejarah 
negara turut dikehendaki oleh pihak kerajaan negeri yang berkuasa ke atas hak tanah atas sebab-sebab 
tertentu seperti pembangunan setempat. Keperluan satu pihak untuk kemajuan dan pembangunan 
seharusnya tidak dinafikan tetapi pada masa yang sama juga kehilangan warisan budaya bangsa akibat 
pembangunan yang dijalankan juga harus difikirkan terutama demi kebaikan generasi akan datang. 
Kurang Kefahaman 
Masalah utama dalam usaha pemuliharaan BSTWK di Malaysia ialah kurangnya kefahaman dan 
kesedaran masyarakat tentang perkara-perkara pemuliharaan. Hal sebegini adalah adalah amat penting 
kerana masyarakat merupakan pihak yang sentiasa berada paling hampir dengan apa yang kita katakan 
sebagai warisan budaya bangsa ini. Malahan sesetengah golongan masyarakat berada di bawah 
bumbung sesetengah bangunan bersejarah yang disenaraikan sebagai warisan budaya bangsa di negara 
ini. Contoh sebegini boleh dilihat dengan jelas di negeri seperti Pulau Pinang, Kedah dan Perak yang 
mempunyai banyak bangunan yang telah berumur lebih dari seratus tahun. 
Berasaskan faktor inilah kefahaman yang tinggi dalam setiap golongan masyarakat terhadap perkara ini 
diperlukan. Hanya dengan pendidikan barulah masyarakat mendapat kesedaran betapa pentingnya nilai 
warisan yang ada di sisi mereka. Sememangnya telah wujud pelajaran sejarah disekolah-sekolah tetapi 
ini belum cukup memupuk kefahaman mereka sekaligus memberi kesedaran dan menjadikan mereka 
lebih prihatin terhadap warisan yang ada. 
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Dilema Konservasi dan Rekonstruksi 
Sementara itu diantara lain, dilema dalam memilih proses yang sebenar untuk memulihkan bangunan-
bangunan bersejarah yang dikategorikan sebagai warisan budaya bangsa yang tidak boleh digerakkan 
atau dipindah juga merupakan cabaran yang jelas kepada perkembangan pemuliharaan dinegara ini. 
Berdasarkan pandangan mereka yang terlibat dengan pembinaan proses rekonstruksi merupakan jalan 
yang lebih baik kerana kos yang lebih rendah disamping kerja yang lebih mudah dan cantik.  
Walau bagaimanapun ini jelas telah lari dari matlamat asal memulihara bangunan bersejarah ini kerana 
dalam aktiviti pemuliharaan apa yang perlu ialah mengekalkan segala bentuk asal bangunan terlibat 
selagi boleh. Dan ini pada pandangan mereka yang terlibat dengan pembinaan sebagai memakan 
belanja dan sukar untuk dilakukan. Apabila hal sebegini berlaku dan rekontruksi dilakukan secara tidak 
seimbang hasilnya kan menyebabkan warisan budaya bangsa yang asal akan hilang sekaligus mengubah 
fakta dan bukti juga cerita sebenar yang wujud pada warisan budaya bangsa yang asal tersebut. Ini jelas 
menggambarkan kedangkalan cara berfikir sesetengah pihak atas sebab kurang kefahaman dengan idea 
pemuliharaan akhirnya memberi kesan buruk kepada warisan budaya bangsa yang sedia ada. 
Dilema Nilai Warisan dan Pembangunan 
Disamping dilemma yang wujud dalam konteks pemuliharaan, tidak dapat tidak kita lari dari kenyataan 
bahawa dalam program pemuliharaan juga terdapat dilemma dalam memilih di antara nilai warisan 
negara dan juga keperluan pembangunan setempat. Ini adalah satu cabaran yang besar bagi Malaysia 
yang sedang dalam proses membangun. 
Sebagaimana yang banyak pihak sedia maklum salah satu warisan budaya bangsa yang terdiri dari 
bangunan-bangunan bersejarah dan juga tapak-tapak bersejarah bolehlah kita kategorikan sebagai 
unsur budaya kekal (immovable cultural property). Bentuk warisan budaya bangsa seperti ini secara 
umumnya melibatkan kawasan yang luas yang kadangkala mempunyai potensi besar dalam 
pembangunan. Inilah yang sering menjadi dilemma pada semua pihak yang terlibat dalam memutuskan 
yang mana lebih wajar didahulukan. 
Tafsiran Undang-Undang 
Di Malaysia beberapa Undang-undang sama ada secara langsung ataupun tidak langsung telah 
diperuntukkan dan berkaitan dengan sebarang program pemuliharaan warisan budaya bangsa. Diantara 
undang-undang yang sedia ada ialah Akta Warisan 2005, Akta Benda Purba (Antiquities Act ) 1976, Town 
and Country Planning Act, 1976 Federal Territory Planning Act , 1982, Local Government Act, (1976) Act 
171, National Environmental Policy (EIA Policy). 
Walau bagaimana pun apa yang  kadangkala berlaku ialah kekeliruan dalam soal pentafsiran bagi setiap 
akta yang berkaitan dengan pemuliharaan. Jika kita merujuk kepada cabaran yang pertama, soal 
kekeliruan pentafsiran undang-undang ini juga berkait rapat denga hal yang di atas. Maka kerana itulah 
wujud pertindihan peranan, keperluan dan juga kuasa. Sebagai contoh dalam hal-hal pembangunan 
dalam kawasan kerajaan tempatan, perlulah ada juga unsur-unsur pemuliharaan yang perlu diperkirakan 
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jika wujud apa yang disebut sebagai warisan budaya bangsa tersebut. Ini memerlukan pemahaman bagi 
setiap pihak yang terlibat akan siapa yang perlu dirujuk dan dirundingkan hal berkenaan. 
Perundangan luar negara turut digunakan dalam kerja-kerja pemuliharaan di negara ini sebagai 
panduan. Ini kerana aktiviti pemuliharaan warisan budaya bangsa terutamanya yang terdiri dari 
monumen dan tapak bersejarah adalah merupakan satu bidang yang perlu diselaraskan teknik dan 
prosidurnya mengikut peraturan-peraturan diperingkat antarabangsa. Ini bagi memastikan agar kerja-
kerja yang dilakukan diperakui diperingkat tersebut, tambahan pula Malaysia adalah salah sebuah  
negara anggota UNESCO yang mana ianya mengguna pakai beberapa charter termasuk "Venice Charter" 
dan Burra Charter". 
Kemahiran dan Pengalaman 
Malaysia sebagai antara negara yang belum lama terlibat dengan usaha-usaha pemuliharaan 
sememangnya tidak dapat menafikan akan kekurangan tenaga mahir yang melibatkan diri dalam 
program pemuliharaan. Ini juga sedikit sebanyak berkaitan dengan soal kefahaman yang kurang 
dikalangan masyarakat akan erti pemuliharaan dan kepentingannya sekaligus mengurangkan kesedaran 
dan juga minat untuk seseorang individu melibatkan diri dalam kerja-kerja pemuliharaan.   
Kelengkapan 
Kelengkapan juga merupakan suatu hal penting dalam konteks pemuliharaan yang mana masih menjadi 
kekurangan kepada negara ini. Pada masa kini  negara banyak bersandarkan kepada kelengkapan yang 
wujud di tempat lain yang lebih lengkap terutamanya di negara jiran Indonesia yang nyata lebih maju 
dan berpengalaman terlibat dengan usaha konservasi. Kekurangan kelengkapan mungkin banyak 
diakibatkan oleh perbelanjaan yang tinggi dan juga kekurangan tenaga mahir untuk mengendalikan 
kelengkapan yang ada. 
Kekangan kajian 
Sepanjang kajian untuk membentuk indeks ini terdapat beberapa kekangan  yang tidak dapat dielakkan. 
Antara halangan paling ketara sepanjang pelaksanaan kajian ini ialah kekurangan atau ketiadaan sumber 
maklumat yang diperlukan bagi mengenalpasti dan mengumpul maklumat berkaitan sesetengah BSTWK. 
Sebagai contoh Istana Hinggap Raja Bersiong yang hanya diperolehi maklumatnya dari sumber lisan yang 
terhad. Manakala Kota Giam langsung tidak dikesan kerana ketiadaan sumber maklumat sama ada 
berbentuk penulisan ataupun lisan. Selain itu tidak dapat dinafikan satu lagi halangan paling besar dalam 
kajian ini ialah permasalahan birokrasi sewaktu berurusan dengan pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan dengan sesetengah BSTWK. Sebagai contoh bangunan-bangunan awam yang memerlukan 
kebenaran atas sebab-sebab keselamatan seperti Fort Carnarvon di Taiping. Contoh yang lain ialah 
kajian yang dilakukan ke atas penjara-penjara seperti Penjara Taiping, Alor Setar dan Pulau Pinang. Pihak 
berkuasa tidak dapat memberikan kebenaran untuk para penyelidik mengambil gambar bangunan atas 
sebab-sebab keselamatan yang menjadi polisi penjara.  
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Kesedaran yang kurang dalam kalangan masyarakat turut menyumbang halangan sewaktu kajian. 
Sebagai contoh persepsi yang tidak menyenangkan dari sesetengah pihak yang memiliki BSTWK dan 
kurangnya kerjasama yang diberikan sewaktu kajian dijalankan seperti di Muzium Perang Pulau Pinang. 
Selain daripada itu pemerhatian ke atas harta-harta persendirian hanya dapat dijalankan dari jauh 
sahaja kerana tidak mendapat kebenaran daripada pemilik mereka ataupun pemilik-pemilik bangunan 
tidak dapat dihubungi. Sebagai contoh Rumah lama milik Tunku Omm dan Tunku Latt di Alor Setar. Di 
samping itu kajian juga menghadapi halangan dari sudut melaksanakan kajian di semua BSTWK  di 
kawasan kajian kerana jumlahnya yang banyak dan memberi kesan kepada implikasi masa dan 
kewangan. Walau bagaimanapun dalam kes Pulau Pinang, Bandaraya Georgetown tidak dijadikan 
sebahagian dari kajian kerana sebagai Tapak Warisan Dunia, Georgetown adalah di bawah seliaan 
UNESCO yang mempunyai garispanduan konservasi yang tersendiri. Bagi mengelakkan pertindihan, 
kajian di Pulau Pinang tidak melibatkan Tapak Warisan Dunia, Georgetown.  
Kesimpulan 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini telah membuktikan bahawa wilayah utara Semenanjung 
Malaysia mempunyai sejumlah besar BSTWK.  Kajian ini juga telah berjaya mengenalpasti BSTWK yang 
bertaburan di merata-rata tempat dan sebahagiannya tidak diketahui umum. Sekiranya pihak kerajaan 
melaksanakan langkah membina indeks terhadap BSTWK, maka ia akan memudahkan lagi usaha-usaha 
untuk menjadikan BSTWK sebagai sumber untuk industri pelancongan tempatan. Kajian ini juga 
membawa kepada penemuan keadaan yang sedang dan telah menimpa BSTWK. Dengan kata lain. kajian 
ini berjaya menunjukkan status jagaan pihak berkuasa terhadap BSTWK samada berbentuk positif, 
mahupun sebaliknya. 
Apapun keadaannya, tidak dapat dinafikan BSTWK sangat penting sebagai bukti pencapaian generasi 
silam untuk difahami oleh generasi kini dan akan datang. Selain dari BSTWK merupakan aset penting 
dalam menjanakan industri pelancongan negara khususnya pelancongan warisan. Oleh yang demikian, 
berasaskan kepada kepentingan komersial dan sosial, maka wajar sekali langkah tuntas perlu 
dilaksanakan segera oleh pihak kerajaan. Sebenarnya usaha ini akan mewujudkan win-win situation 
dalam maksud BSTWK dipulihara dan dipelihara oleh kerajaan dan BSTWK akan menyumbang kepada 
peningkatan pendapatan kerajaan. 
Akhir sekali, usaha-usaha pemuliharaan BSWTK sangat penting bagi negara ini dalam usaha kita 
membina negara bangsa yang dikongsi bersama oleh masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Di Malaysia, 
usaha pemuliharaan bangunan bersejarah masih berada pada peringkat awal  jika dibandingkan dengan 
negara Eropah. Namun segala usaha yang telah dan sedang dilakukan oleh pelbagai pihak patut 
diberikan penghargaan. Manusia tidak dapat lari daripada hakikat bahawa setiap yang terjadi ada 
permulaannya begitulah juga kita di Malaysia yang masih berusaha mengenali diri masing-masing. Ini 
adalah penting kerana kebutaan dan kegagalan masyarakat negara ini mengenali sejarah negara akan 
mendatangkan bahaya dan menjadi ancaman kepada proses perpaduan dan perkembangan negara 
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